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La presente investigación descriptiva comparativa tiene como propósito describir los niveles de 
clima organizacional según la perspectiva de los docentes y de los padres de familia de una 
institución educativa del Distrito de la Esperanza. El tipo de investigación realizada es no 
experimental con diseño descriptivo comparativo porque se considera dos investigaciones simples 
para luego comparar los datos obtenidos. La población está conformada por 22 docentes de inicial 
y primaria y 510 padres de familia. La muestra se obtuvo por muestreo no probabilístico intencional 
con 22 docentes y 51 padres de familia.  El instrumento que se aplicó es el cuestionario de Clima 
organizacional. El instrumento ha sido validado mediante la validación F.r PEARSON y la 
confiabilidad a través de F.r. PEARSON. Los resultados obtenidos evidencian una leve diferencia en 
la perspectiva docente frente a la perspectiva de los padres de familia.  Concluimos que la hipótesis 
fue respaldada con los resultados obtenidos y rechaza la hipótesis nula. 










                                                          













This comparative descriptive research is to describe the levels of organizational climate from the 
perspective of teachers and parents of an educational institution of the District of Hope. The type 
of research is not experimental with comparative descriptive design because it is considered two 
simple researches and compares the data obtained. The population is made up of 22 teachers and 
510 primary initial and parents. The sample was obtained by intentional non-probabilistic sampling 
with 22 teachers and 51 parents. The instrument applied is the questionnaire Organizational 
climate. The instrument has been validated by validating F.r PEARSON and reliability through F. R. 
PEARSON. The results show a slight difference in teacher perspective on the perspective of parents. 
We conclude that the hypothesis was supported by the results obtained and rejects the null 
hypothesis. 
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